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Summary：In 1974, the ‘Law for the Promotion of Traditional Crafts Industries’ was promulgated and 
enforced mainly by the Ministry of International Trade and Industry ; currently the Ministry of Econ-       
omy, Trade and Industry.  This law aims at the creation of production centers and the promotion of 
crafts industries in particular regions.
　　According to this law, to conform a product to the five prerequisites under Article 2, is necessary to 
be designated as a traditional craft.  As of 2012, 212 traditional crafts and 217 product centers are listed.  
Even though the number of designated products has increased since this law came into effect in 1974, 
output and the number of enterprises and employees have tended to be reduced ; as a result, traditional 
crafts industries have been declining.  Therefore, it was recognized that this law isn’t having sufficient 
effect in supporting industries.
　　First, it is necessary to define clearly the social significance of promoting traditional crafts industries 
in order to implement the law flexibly.  Specifically, we would like to raise the present problems, which 
are 1) to review prerequisites to be designated as traditional crafts industries, 2) to compromise on the 
difference in the viewpoint and the principle of the ‘Law for the Protection of Cultural Properties’, 3) to 
amend this law in view of not only the production phase but also the distribution and consumption phases.
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